















































































































































































ʹɼ .Zމຑɼ .Zւଽɼ .Z ࣽׯͳͲΛ
Ճ͑ɼӫཆόϥϯεͷ֬อΛਤ͍ͬͯ·
͢ɻ·ͨɼڇೕ΍໺ࡊδϡʔε΋͔ܽ͞
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ςʔϓͰ͕ͨ͠ɼ ͦΕ͔Β  ೥͋·Γɼ
ਵ෼ߏ଄ղੳ΋ਐา͠·ͨ͠ɻҰ݄΋͔
͔ͬͯσʔλଌఆΛֶ͍ͯͨ͠ੜ࣌୅






































































































































































































































































































͜ͷଞʹ΋ ͜ͷଞʹ΋  ໊ͷํ͕ఆ೥ୀ৬͞Ε·͢ɻ
ࢁ࡚ɹ༝ࢠʢԽֶઐ߈ɹࣄ຿ࣨ܎௕ʣ
Ѩ෦ɹɹٱʢதԝࣄ຿ओ೚ʣ
௕͍ؒɼ͓ੈ࿩ʹͳΓ·ͨ͠ɻ
͓ผΕʹدͤͯ ͓ผΕʹدͤͯ
ɹ͝ԑ͕͋ͬͯཧֶ෦Ͱա͝͠·ͨ͠ 
೥ؒ͸ɼ͍ͨ΁Μ๩͘͠΋ָ͍͠೔ʑͰ
ͨ͠ɻ
ɹલ೚ͷڭҭֶ෦Ͱ͸ɼΑ͖ઌഐํʹ࢘
ॻͷઐ໳ੑʹ͍ͭͯਂ͘ڭ͑ΒΕɼࢠҭ
ͯͭͭ͠΋࢓ࣄʹશྗ౤ٿͰա͖ͯ͝͠
·͕ͨ͠ɼ  ೥લʹҟಈͷ͓࿩͕͋Γɼ
تΜͰཧֶ෦ʹ·͍Γ·ͨ͠ɻࢠͲ΋࣌
୅ɼ·ͩ྘๛͔ͩͬͨ໨ࠇͰҭͪɼఱจ
ؾ৅෦ܑͩͬͨͷӨڹ΋͋ͬͯɼࣗવ͕
޷͖Ͱͨ͠ͷͰཧֶ෦Ͱ΋ಇ͍ͯΈ͍ͨ
ͱࢥ͍ͬͯͨͷͰ͢ɻ
ɹ͜ͷؒɼ͞͞΍͔Ͱ͕͢ࢲͳΓʹؔ
Θͬͨࣄ͸ɼઐ߈ॳͷిࢠδϟʔφϧ΍
จݙ %# Λ஍਒ݚɼւ༸ݚͱڞಉͰಋೖ
Ͱ͖ͨ͜ͱɼҎલʹ΋ख͕͚͖ͯͨઐ߈
ਤॻࣨ )1 ͷ࡞੒ͳͲͰ͢ʢӳจ൛͸ή
ϥʔઌੜ͕؂म͍ͯͩ͘͠͞·ͨ͠ʣ ɻ਺
೥୲౰͖ͯͨ͠ར༻ऀڭҭΛ͜ͷઐ߈Ͱ
΋ɼͱͷࢥ͍͸౷߹ҠసͷͨΊՌͨͯ͠
͍·ͤΜ͕ɼࠓޙͷ࣮ࢪΛئ͍ͬͯ·͢ɻ
ɹಉ྅ͷΈͳ͞·͸͡Ίɼਤॻҕһͷઌ
ਫ಺ɹொࢠʢ஍ٿ࿭੕Պֶઐ߈ɹ৬һʣ
ੜํɼଟ͘ͷํʑʹࢧ͍͖͑ͯͨͩॆ࣮
ͨ͠೔ʑΛաͤ͝·ͨ͜͠ͱΛ৺ΑΓײ
ँਃ্͛͠·͢ͱͱ΋ʹɼࠓޙ΋ฏ࿨ͷ
தͰͷͼͷͼͱݚڀڭҭΛ͢͢ΊΒΕ·
͢Α͏͓فΓ͍ͨ͠·͢ɻ
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